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Харчова промисловість України характеризується широкою різновидністю умов 
виробництва і праці у зв’язку з чим характер травм і професійних захворювань на 
різних підприємствах неоднаковий. За період з 2004 по 2014 травми отримали понад 
10 тис. працівників галузі, з яких близько 600 – із летальними наслідками.  
До найбільш травмонебезпечних виробництв харчової галузі відносяться 
хлібопекарські та цукрові заводи, на яких стається більше 50% травм із смертельними 
наслідками. 
За  даними  Державного комітету статистики на підприємствах харчової 
промисловості біля 14% нещасних випадків обумовлено технічними причинами, до 
35% організаційно-технічними і більше 50% – організаційними. 
В свою чергу до основних організаційних причин нещасних випадків 
відносяться: незадовільна організація, відсутність нагляду за проведенням робіт, 
незадовільне утримання і недоліки в організації робочих місць, допуск до роботи 
ненавчених або не проінструктованих працівників, невикористання засобів 
індивідуального захисту у зв’язку з їх відсутності або невідповідності умов праці, 
порушення трудової та виробничої дисципліни, експлуатація несправного 
технологічного обладнання, порушення правил руху внутрішньо цехового або 
внутрішньо заводського транспорту, недостатня  оперативність  надходження  даних,  
відсутність комплексної  системи  обліку,  аналізу  та  прогнозування  випадків 
травматизму. 
Наведені дані свідчать, що значна частина нещасних випадків є наслідком 
недбалого ставлення до вимог охорони праці як самих працівників, так і керівників 
різних рівнів. 
В цьому контексті представляють інтерес дані українських дослідників, 
відповідно до яких, серед осіб які допустили порушення законодавства про охорону 
праці на підприємствах харчової галузі, що привело до нещасного випадку, 52% 
складають керівники. 
 За таких обставин досягти належного рівня безпеки праці можливо лише при 
умові, що кожен учасник трудового процесу усвідомить важливість виконання вимог 
охорони праці. 
